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11. Comisia Mecanizare 
 
 
Anul 2005 a fost primul an de existenţă a Comisiei de Mecanizare din cadrul Filialei Cluj 
a ASAS, colectivul acesteia dsfăşurând următoarele activităţi: 
• Simpozionul cu participare internaţională “Perspective ale agriculturii  în mileniul III”, 
organizat de către USAMV Cluj-Napoca, 6-8.10.2005; 
• Susţinerea cu articole ştiinţifice a publicaţiei “Agricultura – revistă de ştiinţă şi practică 
agricolă” 
• Colaborarea la elaborarea lucrării “Personalităţi în domeniul mecanizării agriculturii în 
perioada 1900-2004” 
• Organizarea unei mese rotunde cu tema: “Perspectivele mecanizării agriculturii în contextul 
aderării României la UE”, decembrie 2005 
• Pregătirea datelor pentru editarea Nomenclatorului lucrărilor ştiinţifice a comisiei de 
Mecanizare – Filiala Cluj pe anul 2005. 
• Participarea cu lucrări ştiinţifice în domeniul specific, la manifestările organizate de: 
CONRO, INDAGRA, Ziua grâului etc. 
• Asigurarea consultanţei tehnice de către cercetătorii din domeniu, a mecanizării exploataţiilor 
agricole prin dotarea cu tractoare, combine, utilaje şi maşini agricole. 
• Organizarea în cadrul secţiei de Mecanizare a ASAS a unui consorţiu (Centrul de 
competenţă) în domeniul cercetării ştiinţifice din mecanizarea agriculturii şi industriei 
alimentare. 
• Participarea la luarea şi aprobarea unor decizii în cadrul organelor de lucru ale Colegiului 
Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, MedC, ASAS, precum şi în cadrul 
Uniunii Patronale a Unităţilor de Cercetare-Dezvoltare-Proiecte din România. 
• Participarea membrilor comisiei la manifestările ştiinţifice organizate în cadrul Secţiei de 
Mecanizare a ASAS. 
 
